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ABSTRACT 
 
Vacuum preloading is an alternative method to improve water-saturated soft clay by accelerating 
the consolidation process. A trial using GVS system was done at Pantai Indah Kapuk residence, Jakarta 
to investigate the system reliability. Monitoring equipments used include settlement plate to measure the 
consolidation decrease, piezometer to measure pore water tension, inklinometer to identify the soil 
direction and lateral movement during the vacuum preloading process, and manometer to measure the 
vacuum pump pressure. Analytical calculations to estimate the consolidation decrease is done using one-
dimensional consolidation theory of Terzaghi. Besides, a numerical analysis is performed by element 
method up to Plaxis software application. Meanwhile, the monitoring results are achieved using Asaoka 
theory that estimates the achieved degree of reduction and consolidation. The monitoring results and 
theoretical analysis indicate that the GVS system included in the vacuum preloading method is quite 
reliable as an alternative method of consolidation acceleration of water-saturated soft clay.] 
 




Vacuum Preloading merupakan salah satu metode alternatif perbaikan tanah lempung lunak 
jenuh air melalui percepatan proses konsolidasi. Sebuah trial menggunakan sistem GVS pada perumahan 
Pantai Indah Kapuk, Jakarta telah dilakukan untuk menginvestigasi keandalan sistem ini. Peralatan 
monitoring dalam trial ini mencakup settlement plate untuk mengukur penurunan konsolidasi, piezometer 
untuk mengukur tegangan air pori, inklinometer untuk mengetahui arah dan besar pergerakan lateral 
tanah selama proses vacuum preloading dan manometer untuk mengukur tekanan pompa vakum. 
Perhitungan analitis untuk memperkirakan besarnya penurunan konsolidasi dilakukan dengan 
menggunakan teori konsolidasi satu dimensi dari Terzaghi. Selain itu, analisis numerik dilakukan dengan 
metode elemen hingga penggunaan software Plaxis. Sedangkan hasil monitoring menggunakan teori 
Asaoka yang dapat memperkirakan besar penurunan dan derajat konsolidasi yang telah dicapai. Hasil 
monitoring dan analisis teoritis mengindikasikan bahwa sistem GVS yang termasuk dalam metode 
vacuum preloading cukup andal sebagai alternatif metode percepatan konsolidasi tanah lempung lunak 
jenuh air. 
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